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1頁 ： 巻頭言 さざえ堂の輪 
2頁 ： さざえ堂だより 
3頁 ： 研究ノート 臨床宗教師の可能性 
4頁 ： BSR図書室・今後の予定 
さ ざ え 堂 の 輪 
BSR推進室長  
木村 秀明  
 



























































































































































































2013 年 10－12 月に開かれた第
4 回の講座の時期・修了者は以下の
通りです。  
2泊 3日×1回/1泊 2日×2回 



























（東北大学実践宗教学寄附講座 HP より） 
 














































鴨台カフェ 僧話花  5号館 1階 
鴨台盆おどり    礼拝堂前広場 
※ 詳細は大学 HP で報告いたします 
 
花会式（真言宗智山派） 鴨台観音堂前 
鴨台カフェ 僧話花  5号館 1階 
 
  
 
 
 
 
